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En este trabajo pretendemos averiguar, a través de la técnica de datos de panel, los 
motivos que han determinado la localización de las empresas en una muestra municipal 
concreta de la provincia de Zaragoza entre los años 1993 y 1995. Asumiendo la importancia de 
los factores personales en la localización municipal, nos centramos en los factores económicos, 
tales como los aspectos fiscales, las economías de aglomeración, la renta o el nivel de 
desempleo, entre otros. 
 






This paper try to know the reasons that determine the enterprises location in a sample 
of municipalities of Zaragoza province between 1993 and 1995. The technic used has been 
panel data. It is assumed that personal factors are very important when the municipal location is 
examined, however, we will concentrate in economic factors such as fiscal issues, aglomeration 
economies, income, unemployed level, etc. 
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